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Annotatsiya: Ushbu maqolada Andijon shahrida aholi yuklarini tashishni 
tashkil etishda intellektual axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida so`z 
borgan. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va 
sohalarda, eng avvalo, aholi yuklarini tashishni tashkil etishda, davlat boshqaruvi, 
ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga 
oshirilmoqda. 
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Abstract: This article deals with the use of intelligent information technology in 
the organization of public transport in Andijan. Active measures for the active 
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Hozirgi kunda xalqaro miqyosda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan 
raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari 
sohasida yuqori malakali dasturchi va mutaxassislarni tayyorlash tizimini 
takomillashtirish, har bir sohalarni zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan 
ta’minlash va yuqori tezlikdagi Internet jahon axborot tarmog‘iga ulanish, 
kibersportni yoshlar o‘rtasida yanada ommalashtirishga juda yuqori e`tibor 
qaratilmoqda. Bugungi kunda jadal suratlar bilan rivojlanib borayotgan 
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mamlakatimiz taraqqiyotida ulkan o‘zgarishlar, tub islohotlarning shohidi 
bo‘lmoqdamiz. 
Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va 
sohalarda, eng avvalo, aholi yuklarini tashishni tashkil etishda, davlat boshqaruvi, 
ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya 
texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga 
oshirilmoqda. Bugungi kunda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish davlat va 
jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy soha rivojlanishiga xizmat qilishi odamlar turmushini 
keskin yaxshilashi mumkinligini o‘tgan qisqa fursat ko‘rsatib berdi. 
Bu borada Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish 
vazirligi tomonidan so‘nggi ikki yil ichida bir qator yo‘nalishlarda kompleks ishlar 
olib borildi. angilanayotgan O‘zbekiston o‘z oldiga bugun shunchaki rivojlanishni 
emas, balki jamiyat hayotining turli sohalarida amalga oshirilayotgan keng qamrovli 
islohotlar natijasida eng kuchli davlatlar qatoridan o‘rin olishni asosiy marra qilib 
qo‘ygan. Buni oldindan ko‘ra bilgan, his qilgan Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 
joriy yildagi parlamentga Murojaatnomasida taraqqiyotga erishish uchun raqamli 
bilimlar hamda zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shartligi, 
bu bizga yuksalishning eng qisqa yo‘lidan borish imkoniyatini berishi, zero, bugun 
dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib borayotganligiga 
alohida e’tibor qaratdi. 
Shuningdek, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish kerakli infratuzilma, ko‘p 
mablag‘ va mehnat resurslarini talab etishi, biroq qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu ishga 
bugun kirishishimiz zarurligi, shu bois raqamli iqtisodiyotga faol o‘tish – kelgusi 
besh yildagi eng ustuvor vazifalarimizdan biri sifatida belgilab berildi. Chunki 
raqamli texnologiyalar mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni 
kamaytiradi. Shu bilan birga, eng og‘ir illatlardan biri - korrupsiya balosini 
yo‘qotishda ham ular samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. 
Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy 
soha rivojlanishiga xizmat qilishi qatorida odamlar turmushini keskin yaxshilashi 
mumkinligini o‘tgan qisqa fursat ko‘rsatib berdi. 
Bu borada Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish 
vazirligi tomonidan so‘nggi ikki yil ichida bir qator yo‘nalishlarda kompleks ishlar 
olib borildi. XXI asrda raqamli texnologiyalar insonlarni har tomondan o‘rab oldi. 
Ulardan inson mehnatini kamaytirish orqali yanada ko‘proq natijaga, samaradorlikka 
erishish maqsadida foydalanilmoqda. 
Raqamli iqtisodiyot - raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va 
elektron tijorat bilan chambarchas bog‘liq iqtisodiy faoliyat hamda shu faoliyat 
natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar, xizmatlar yig‘indisi. 
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Raqamli iqtisodiyot izchil rivojlanishining birinchi va eng muhim omili - 
zamonaviy AKT-infratuzilmasini yaratish hisoblanadi. Bu bo‘yicha mamlakatimizda 
bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi. 
Transport har qanday mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarini tarkibiy qismidir. 
Transport mamlakatda iqtisodiy, siyosiy va psixologik ahamiyat kasb etadi. Chunki 
transportsiz ishlab chiqaruvchi korxonalarda xomashyoni kelib tushishi, tayyor 
mahsulotni sotish, ishchilarni ishga kelish, ishdan uylariga borish, talabalarni 
o‘qishga kelish va ketish imkoni bo‘lmaydi. Bir so`z bilan aytganda transport kunlik 
xayotdagi siljishlarni amalga oshiruvchi arteriyal vositadir. Usiz ishlab chiqarish, 
sotish jarayonlarini amalga oshirish imkoni yo`q. Transportni yaxshi ishlashini 
belgilovchi muhim omillardan biri yuk va yo‘lovchi tashish muntazamligidir. Zarur 
mahsulot, xomashyo, ehtiyot qismlar, yonilg‘i, mineral o‘g‘itlar, qurilish 
materiallarini o‘z vaqtida va muntazam tashish, ishlab chiqarishni uzluksiz ishlashini 
ta‘minlaydi. Transport tarmog`larni keng rivojlanishiga katta turtki beradi. Yuqori 
darajadagi tashish tezligi, ularning zamonaviy shakllanishi yo‘lovchilar tashish 
darajasini o‘sishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.  
Mustaqillikni oxirgi yillarida mamlakatda yengil, yuk avtomobillari va avtobus 
ishlab chiqaradigan zavodlarni qurilishi va ishga tushishi mamlakatdagi xarakatdagi 
tarkiblar sanog`ini osishiga olib keldi. Yuk va yo‘lovchi tashishga bo‘lgan talabni 
qondirib tashish narxlari stabillashdi, bu esa axolini turmush darajasiga, korxonalarni 
rivojlanishiga katta imkoniyatlar ochib bermoqda. Kuzatuvlar natijasiga qaraganda 
transport tizimda bir qator o‘zgarishlar sodir etildi. Shaharda yo‘lovchlarni 
avtobusdan yo‘nalishdagi taksiga, yo‘nalishdagi taksidan yengil taksiga katta 
oqimdagi yo‘lovchilarni oqishi sodir bo‘ldi, pravord natija yo‘lovchilarni yetkazish 
tezligi ortdi, undan tashqari yo‘lovchilarni foydali vaqtlari oshib ularda transportga 
bo‘lgan ishonchi o‘sdi. Qishloqda yashovchilar oldin bir kunda shaharga zo‘rg‘a 
kelib ketsalar xozir bir necha marta borib kelish imkoniga ega bo‘ldilar. Tashish 
narxlari ham turg`unlashdi. Raqobat barcha yo‘nalishlarda tashkil qilindi.  
Transport xizmati koʻrsatishni tashkil etish tizimini yanada takomillashtirish, 
mulkchilikning barcha shakllaridagi tashuvchilar uchun raqobat muhitini hamda 
qulay shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, respublikaning transport-tranzit 
salohiyatini oshirish maqsadida: 
Oʻzbekiston Respublikasi Transport vazirligi axborot tizimi joriy etilguniga 
qadar mamlakatlar boʻyicha xalqaro avtomobilda tashishga xorijiy va/yoki koʻp 
tomonlama ruxsatnomalar mavjudligi toʻgʻrisida doimiy yangilanadigan axborotning 
vazirlik veb-saytida eʼlon qilinsa; 
Yoʻnalishsiz taksi uchun talab etiladigan toʻlov terminallari, hisoblagich-
taksometrlar va radioaloqa vositalari almashtiriladigan priborlarning funksiyalarini 
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taʼminlaydigan maxsus ilovali qurilmalarga (uyali telefonlar, planshetlar, elektron 
toʻlov tizimlari) almashtirilsa; 
Himoyalangan telekommunikatsiya kanallari yordamida “Transport vositalari 
hisobi”, “Texnik koʻrik” va “UzTrans” axborot tizimlarining samarali idoralararo 
integratsiyasini yoʻlga qoʻyish choralarini koʻrilsa; 
Davlat-xususiy sheriklik asosida avtomobil yoʻllarida transport vositalarining 
ogʻirlik va gabarit parametrlarini aniqlash uchun avtomatlashtirilgan oʻlchov 
vositalari bilan jihozlangan ogʻirlik va gabarit nazorati boʻyicha statsionar va 
koʻchma shoxobchalarni tashkil etish tartibi joriy etilsa; 
Mazkur vazifalarning samarali amalga oshirilishi, shubhasiz, respublikaning 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, zamonaviy taraqqiyotning 
yangi qirralarini o‘zlashtirishga xizmat qiladi. 
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